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◆ 学会報告 
1)  夜久圭介，中川 崇．Nmnat3 過剰発現マウスにおける新規 NAD アナログの検出．第 71 回日本栄養・食糧学会大会；
2017 May 21；沖縄． 
2)  岡部圭介，薄井 勲，戸邉一之，中川 崇．Nampt を介した NAD 合成は 3T3-L1 前駆脂肪細胞分化と代謝リモデリ
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